




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1973＝1.0） 利用改善のみ 成長のみ 成長と利用改善
単位 絶対値 １人当たり （1欄×4欄） （1欄×3欄） （1欄×3欄×4欄）
 1 2 3a 3b 4 5 6 7
家計全体 65 21 87 30
暖房 54 居住面積 1.3 1.7 0.3 16 70 21
温水 4 リットル 1.3 1.8 1.0 4 5 5
電気機器用電力 4 3.0 4.0 0.3 1 12 4
暖房・温水（風
呂）用動力 3 ― 0.0 0.0 ― ― ― ―
小規模消費者全
体 47 20 64 26
暖房 32 居住面積 1.3 1.8 0.3 10 42 12
非電気 5 1.8 2.5 0.6 3 9 5
プロセス熱 3 1.0 1.4 1.0 3 3 3
照明・動力 3 2.0 2.7 0.7 2 6 4
軍事 4 1.0 1.4 0.6 2 4 2




ションワゴン 27 キロメートル 1.2 1.5 0.4 11 32 13









電気鉄道 1 1.2 1.6 0.9 1 1 1
バス・航空・航
行等 9 1.3 1.8 0.7 6 12 8
















投資財産業 11 産業価値 2.3 3.2 0.7 8 25 18
消費財産業 15 生産価値 1.0 1.4 0.7 11 15 11
最終エネルギー



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































エネルギー源 2013年（実績） 最大ポテンシャル WWFシナリオ ISEP
水力発電 2073万kW 4606万kW 4606万kW
地熱発電 54万kW 3063万kW 1000万kW
太陽光発電 3340万kW 7億kW以上 4億5000万kW 1-2億以上
風力発電（陸上・洋上） 317万kW 16億9800万kW 1億400万kW 1億以上
波力発電 0 3600万kW 1000万kW
バイオマス発電 409万kW 738万kW 600万kW































































エ ネ ル ギ ー 水
素）FCV
太陽電池
EV/FCV・〔蓄電池〕
